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~fate ~ nrmal ffe'rhnol 
;#§t. QJ:l1mi):, Jlltht1uis1tfa 
June 5, 1918 
Qrnmm:en:c:em:ent l;x:erds:es 
State Nnrma:l Sc:n:nnl 
§iit. (!Jlourl, 'miun.esota: 
gtgqt-fift:eim "'· 'ID. 
· liun.e 5, 1918 
PROGRAM 
The Psalm of Peace 
Senior Class 
Invocation 
REV. E. V. CAMPBELL 
Grieg 
a. Ye Pretty Birds 




Address-MARION LE ROY BURTON 
President University of Minnesota 
Dance of Gnomes MacDowell 
Glee Club 
Presentation of Diplomas 
BY JUDGE ELL TORRANCE 
President of State Normal School Board 
Star Spangled Banner 
Qirarlnatiny C!Uass 
~tptnma: @nu:rs,e ht Hnm:e !;J:;nnnmt:cs 
Spencer, Irma L. Minneapolis 
~tptnma @nu:rs:e in ffla:nua:r h:rts 
•McQueen, Wm. Wesley St. Cloucl 
~tplnma @nu:rs:e in fflust:c Sup:e:ruistnn 
• Alger, Gladys 
*Jacobs, Marjorie M. 
Olson, Lila Emilia 
Smith, Mildred Mae 






h:dua:n:c:e:d gngltslJ @nn:rs:e 
• Apmann, Lillian M. 
Barr, Christena M. 
Barry, Chester D. 
*Casey, Kathleen V. 
*Dettbarn, Amanda 
Dunn, Margaret Ma,ry 
Gannon, Leo V. 
•Grafelman, Anna L. 
Jensen, Marie 
Lindberg, Mabel 1Wzabeth 
• Moog, Andrew J. 
Nelson, Edna C. 
Opheim, Herbert 
Orren, Ida Rice 
Osterberg, Florence M. S. 
Rodean, William A. 
Roeser, Waldemar C. 
•Sigloh, Maybelle Eola 
•Sperley, Bertha Johanna 

























h:dua:n:c:e:d cti:ra::dna:t:e @nu:rs:e 
•Alger, Oladys 
Anderson, Alta Kathryn 
• Anderson, H . Leone 
Anderson, Lillian W. 
• Aronson, Mollie 







•Banon, Carolyn K . 
Bennett, );ina L. 
Berglund. Jennie A. 
Blessley, lvy D. 1\1. 
•Boss, Mmiel M. 
Boylan, Dolores V. 
•Brewer, Helen D. 
•Brogle, Nina K 
BroY.n, Gladys Ma,·ie 
*Brown, Vera. L. 
•Bryan, Eula G. 
Burns, Evangeline M. 
•Clark, Genevieve 
•Clark, Ida L. 
Clayson, Ethel H. 
•C!tliord, May Frances 
*Cluff, Beatn ce 
Con 11, El berth a 
•cooling, Leone 
Cooper, Agnes Malinda 
Cotton, Alberta 
Cullen, Agnes M. 
•Dahl, Ma rgaret 
Dahlin, Agnes Theresa 
Dailey, Frances Pearl 
•Dally, Leila Claire 
Davies, Rnby 8 . 
Davis, Vesta F. 
Domihue, Anna V. 
Donohue, Celia C. 
*Ehnbom, Myrtle l\L 
E11!{\erth, Florentine T. 
•Erickson, Phoebe 
F cllmti11, Myrtle E. 
Feq~nson, K. Vina 
Fin K, Phylli s Jlf.. 
Fletcher, Bonnetta 
Flynu. Frances 1\1. 
•Forsman, M. Elvira 
*(i"alla.gher Bessie R. 
*Gree11, Catherine F . 
Ha nson, Lillian ( ,. 
•Hanson, Stella M. 
Harper, Helen 
Harri s, Irene Alice 
*Haskell, GPorge H . 
•Hauge, Elmer K 
*HPndnckson, Elsie L. 
*Henry, Alethe G. 
*Herwig, Helen Carolyn 
Hi ckey, Catherine 
Hintzen, Cornelia Victoria 
Hostler, Amy M. 
Howe, Alta 
Hughes, Bea.trice A. 
.racobson, Ernst T. 
J ansi ck. ,JosPphine :\1. 
,Johnson, Alpha H. 


























































Johnson, Grace L. 
Johnson, Selma C. 
Kaus. Marie L. 
Kendall, Walter A. 
Kennedy, Marion M. 
•Kentta, Mamie s. 
Klatt, Hazel L. 
•Kochendorfer, Hazel P, 
Kolbe, Helen H. 
Kotchevar, Albeua A. 
*Kr~ber, Genevieve A. 
•Laughlin, Ethel M. 
Leonard, Marie E. 
•Leuty, Ruth K. 
Lichtenberger, J. Francis 
*Liljedahl, Juaitil H. 
•Lindsley, George l\I. 
Loe, Esther G. 
•Loftus, Margaret 
Lundstrom, Esther L. 
*McCrea, Viola C. 
*McLachlan, Florence S. 
Martin, Hazel H. 
Meyer, Rose M. 
M1,ers, M. Lucille 
•Nelson, Mary C. 
*Nelson, Mayme E. 
Nomeland, Hilda 
*Nygaard, Evangeline J. 
Olson, Lila Emilia 
•Olson, Rhoda Virginia 
Olson, liuth I. 
•Omundson, Walter E. 
Parker, Marjorie B. 
•Parks, Verna Ann 
Pennie, Lois M 
•Qua, Leila 
Quickstadi)l'lahalia C. 
•Randall, Helen J. 
Robertson, Anita B. 
•Rodin, Edith P. 
Ryll, Edna M. 
Shebloom, Ebba C. 
Rchmidt, Marie A. 
Schultz, William R. 
•Sehw3rtz, Pauline 
Sedin, Blanche L. 
Sell, Hilda B. 
Sell, Dora C. 
Severson, Stella A. 
Simonson, Mabel E. 
•Skinner, Isabelle N. 
Smith, Grace Lois 
Smith, Mildred Mae 
Smollett, Lillian M. 
Spencer, Irma L. 
Stack, Hannah V. 
•steuger, Margaret M. 
Sterba, Elsie K. 
St. Cloud 
Big La.ke 






































St. Louis Park 
Paynesville 
Waite Park 
















Sullivau, Charles J. 
•sundstroml Esther M. 
Swanson, E len Louise 
Swanson, Lucile I. 
•Takkunen, J\laedi F. 
•Watkins, Lurline M. 
White, Ruth M. 
Wilkes, Violet Permelia 
Williamson, Mary L. 
•Winblad, Albert C. 
•Wold, Gladys Margaret 
Zinn, Mar1;:aret Lomse 
•zrust, Rose L. 
•Received diplomas during tile year. 
St. Cloud 
Little Falls 
St. Cloud 
Minneapolis 
Ely 
Marshall 
Elk Rivet· 
Waite Park 
!It. Cloud 
Spicer 
Willmar 
St. Cloud 
:Silver Lake 

